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ABSTRACT 
Pregnant women are vulnerable with anaemia. Quantitative studies related anaemia in pregnancy have 
been done in Indonesia including assessing factors associated with anaemia in pregnancy. However, 
none of studies provide a comprehensive view of factors that associated with anaemia in pregnancy. 
The aim of this review was to identify factors associated with maternal anaemia in Indonesia. The 
systematic scoping review method was used in this review. The databases were Indonesian electronic 
databases including; Google scholar, Kandaga, and Sinta. The keywords were bilinguals: Indonesia and 
English. The inclusion criteria of studies were focused on factors related to anaemia in pregnancy, 
research design included correlation and quasi-experimental, published from 2013 to 2018, full text, and 
Indonesian’s studies. A total of 1986 papers were retrieved, but only 14 articles met the inclusion criteria 
and were included in the analysis. Factors associated with maternal anaemia in Indonesia including 
health professionals’roles, iron tablets consumption, antenatal care, education, nutrition, health 
knowledge, and awareness. Multi-factors are associated with maternal anaemia in Indonesia. There is a 
need for comprehensive approaches from health professionals and health services in dealing with 
anaemia in pregnancy. 
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ABSTRAK 
Anemia adalah salah satu masalah kesehatan pada perempuan hamil. Berbagai riset kuantitatif tentang 
anemia banyak dilakukan di Indonesia, tetapi penelitian yang mengkaji faktor-faktor penyebab anemia 
pada kehamilan secara komprehensif masih terbatas. Tujuan dari studi literatur ini untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia kehamilan secara komprehensif di 
Indonesia. Studi literatur ini menggunakan pendekatan metode Scoping review. Sumber data 
menggunakan Google scholar, Kandaga, dan Sinta. Pencarian artikel menggunakan kata kunci 2 
bahasa, Indonesia dan Inggris. Kriteria inklusi dari artikel yang dianalisis: riset dengan topik faktor yang 
berhubungan dengan anemia kehamilan, design risetnya hubungan dan quasi-experiment, 
dipublikasikan pada tahun 2013-2018, artikel full text, dan riset berasal dari Indonesia. Hasil pencarian 
artikel mendapatkan 1986 artikel, akan tetapi hanya teridentifikasi 14 artikel yang memenuhi kriteria 
inklusi. Hasil analisa menunjukan faktor yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil di Indonesia 
adalah peran aktif petugas kesehatan, kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe, kontrol kehamilan, 
pendidikan formal, status nutrisi, pendidikan kesehatan, dan kesadaran ibu hamil. Faktor yang 
berhubungan dengan penyebab anemia pada ibu hamil multi-faktor. Hasil studi literatur ini 
menginformasikan kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif dari layanan dan petugas 
kesehatan dalam mengatasi anemia ibu hamil di Indonesia.  
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ABSTRACT 
Menstruation is a sign of puberty for female adolescents. The common menstrual disorder experienced 
by adolescent is called painful menstruation (primary dysmenorrhea). Primary dysmenorrhea triggers 
both physical and psychological symptoms. One of the psychological impacts is anxiety. Self-tapping is 
a non-pharmacological therapy which can reduce anxiety. Aim oh the research is to figure out the effect 
of self tapping toward anxiety level among nursing students experiencing menstrual cramps. This study 
was a quasy-experimental research with non equivalent pretest-posttest with control group. The total 60 
respondents were divided into intervention and control group with 30 respondents each. Self tapping 
was practiced in intervention group, meanwhile deep breath was performed in control group. The 
instruments to measure anxiety were anxiety screening questionare and Hamilton Anxiety Rating Scale 
(HARS). Wilcoxon statistical test was applied to compare the level of anxiety before and after the 
treatment in both groups. Besides, Mann Whitney satistical test was used to compare the effectiveness 
of both treatments in reducing the anxiety level in each group. The anxiety mean score of the 
intervention group decreased from 24,63 to 16,03 after self tapping (∆=8,6; p=0,000), while the anxiety 
mean score of the control group decreased from 23,5 to 17,73 after the implementation of deep breath 
technique (∆=5,77; p=0,000). There was a significant difference between self tapping and deep breath 
technique in reducing anxiety level (p-value=0.006). Self tapping indeed has impact towards anxiety 
level among nursing students experiencing menstrual cramps. 
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ABSTRAK 
Menstruasi merupakan tanda seorang remaja perempuan mengalami pubertas. Menstruasi seringkali 
menimbulkan gangguan. Gangguan menstruasi yang paling sering dialami remaja adalah nyeri 
menstruasi (dysmenorrhea) primer. Dysmenorrhea tidak hanya menimbulkan gejala secara fisik, tetapi 
juga psikologis. Salah satu dampak psikologis yang banyak dialami adalah kecemasan. Self tapping 
merupakah salah satu terapi nonfarmakologi untuk mengurangi kecemasan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh self tapping terhadap kecemasan saat nyeri menstruasi 
(dysmenorrhea) primer pada mahasiswi PSIK FK UGM. Jenis penelitian kuasi eksperimental dengan 
rancangan non equivalent pretest–posttest with control group. Sampel penelitian 30 orang sebagai 
kelompok intervensi diberi perlakuan self tapping sementara 30 orang kelompok control diberi 
perlakuan nafas dalam. Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner skrining kecemasan dan 
Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Perbandingan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah terapi 
pada kedua kelompok, dilakukan uji statistik Wilcoxon. Sementara, perbandingan efektivitas terapi 
antara kelompok intervensi dan kontrol dilakukan uji statistik Mann Whitney. Rata-rata skor kecemasan 
pada kelompok intervensi menurun dari 24,63  menjadi 16,03 (∆=8,6; p=0,000), sedangkan pada 
kelompok kontrol juga mengalami penurunan dari 23,5 menjadi 17,73 (∆=5,77; p=0,000). Meskipun 
kedua kelompok menunjukkan penurunan tingkat kecemasan, kelompok intervensi secara seginifikan 
lebih efektif dalam menurunkan kecemasan dengan nilai p=0,006. Jadi terdapat pengaruh self tapping 
terhadap kecemasan saat nyeri menstruasi (dysmenorrhea) primer pada mahasiswi PSIK FK UGM. 
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